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標準化した方法で測定実施する。 1日分の 24時間蓄尿、 24時間思い出しによる栄養調
査を実施し、これらの測定値の水準と異常者の率を明らかにする。 1日分の 24時間蓄
尿、 24時間思い出しによる栄養調査は、ランダムサンプル(蓄尿;介入群 50名、対照、
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高血圧 コレステローノレ 耐糖能異常 喫煙
1 + + + + 
2 + + + 
3 + + ー + 
4 + ー + + 
5 + + + 
6 + + ー
7 + + ー
8 + + 
9 + + 
10 + + 





























































































































* 2000年度開始事業所については、 A(調査票3種)とB (ランダムサンプル調査)は2002年度と2003年度続けて行う。
健診:労働安全衛生法に基づく健康診断
A:統一調査票 1:健康意識・状態に関する調査票 2:生活習慣に関する調査票 3:あなたの普段の食生活を知るための食生活調査票
B:ランダムサンプル調査 1: 24時間蓄尿(全体の 10% 最大50名) 2: 24時間思い出し法による栄養調査(全体の2%) 
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大阪事業所の 40'"'-'59歳男性 6，500人の 8年間追跡で心筋梗塞の発症率は 32例に過ぎず










































対象者数 1999/4...... 2000/3単位: 今後の予想 単 備考
開始年 (ベー スライン 部署限定 人 位:名/年群 事業所名 度 調査健診受診 の有無
者数) 退職 転出 計 転入 退職 転出 転入者数 者数 者数 者数 者数 者数
福井N社 1999 941 無 24 38 62 27 20 15 14 
兵庫M社 1999 439 無 17 2 19 49 10 5 5 
京都S社 1999 387 無 100 4 104 6 40 
山型H社 1999 533 有 23 16 39 20 10 15 20 
介入群 滋賀S社 2000 570 無 20 22 42 15 36 10 25 
建物の移転の関係で今
東京M社 2000 1152 有(無)*1 178 388 566 359 増加の見込み 後の転出入数は増加の
見込み
計 4022 362 470 832 476 
|大阪M社 1999 526 無 8 63 71 104 15 90 80 
千葉F社 2000 1055 (1900) 有(無)*2 69 94 163 65 70 80 80 
山梨P社 2000 741 無 151 54 205 28 一
東京K社 2000 615 有 21 22 43 21 22 22 22 全体人数比で換算
対照群 福井M社 2000 470 無 4 10 14 17 
200 .. 事業部の移動のため今
後の転入多数300 
福井K社 2000 592 無 4 14 18 16 107 192 182 事業部の移動のため今|後の転入多数









A:統一調査票 1:健康意識・状態に関する調査票 2:生活習慣に関する調査票 3:あなたの普段の食生活を知るための食生活調査票
Ala:健康意識・状態に関する調査票(服薬状況除) (+簡易生活習慣調査票)
B:ランダムサンプル調査 1: 24時間蓄原(全体の 10% 最大50名) 2: 24時間思い出し法による栄養調査(全体の2%)































































































































































































































































































1) ( )日目アンケー ト(※8)(電話、郵送又は部署毎の集約にて)
集約結果を事業所内に掲示(※12)
2)参加者の禁煙状況に応じたお便りを送付
? ー ー ←
1) ( )日目アンケー ト(※9)(電話、郵送又は部署毎の集約にて)
2) 参加者の禁煙状況に応じたお便りを送付
( )日目コンテスト終了






































































































































































































レベル 歩数 距離 (m)
l 1200歩未満 850m未満
2 1200'"'"'1599歩 850'"'"'1199m 
3 1600'"'"'1999歩 120'"'"' 1499m 























































































































































































スポーツ・ 15 30 45 
運動 分 分 分
ウォーキング 2 3 
ジョギング 3 6 9 
サイクリング 2 4 6 
水泳 2 4 6 
水中ウォーキン
2 4 6 
グ
アース 2 4 6 
ゴルフ 2 3 
J、ィキング 2 4 6 
登山 3 6 9 





2 4 6 
グ
ダンベル体操 2 4 6 
徒手休操 2 3 
ストレツチング 2 3 
工アロピック・ダ
ンス
3 6 9 
社交ダンス 2 4 6 
野Iま/キャッ子ボー
2 4 6 )~ 
サッカー 3 6 9 
フグビー 3 6 9 
バレーボール 2 4 6 
バスケットボー
3 6 9 
jレ
卓球 2 4 6 
縄跳び 3 6 9 
武道 2 4 6 
ビリヤード 2 3 
ボーリング 2 3 
スケート 2 4 6 
スキー/スノーボ
2 4 6 
クロスカントリー ス
3 6 9 
キー
ゲートポール 2 3 
スカッシュ 3 6 9 
フケットボール 3 6 9 













































































どうして、“毎日、 10，000歩.. 1 
さて、デスクワークが 1:となったl3l{1ーでも‘ Ij岨1¥1の必liliと断段のMり降り、また
スポーツでの合計約代カロリーが2.000キロカロリー以 lの人は2.000キロカロリ一本
満の人に比べて40% も狭心杭や心筋線iJ;~の 1n 1，i iが少ないのです.これを 111 叶りに検n
すると約 300キロカロリー.すなわち、約 10 . 000 iJよのウォーキングに~"リ1 します.これ






































以下の 20 刷[1について"はい=1 点、いいえ=O l.'.\"として~ill.I.'.(を求めてドさい.
日本人の1日平均歩行盆(歩)
男性女性
15-19地 9，127 8，755 
20 -29織 8，785 7，270 
30 -39成 8，866 7，629 
40 -49織 8，443 8，198 
50 -59成 8，851 8， 121 
60 -69成 7，683 6，876 
70成以一1: 5，436 4，604 





④泊鋤'1 ()\道)に!lよく II.~川の合iìl が 20 分以下である? はい口 いいえ口
⑤ W/J.'で10分の距献なら、タクシーやパスに来る? はい口 いいえロ
⑥沼市やパスでは、 1 駅でも服が~いたら仲・りたい? はい白 いいえ口
①地*やパスに乗るときは. 1什待っても仲:りたい? はい口 いいえ口
⑥駅や~I 内では隣段よりもエレベーターやエスカレーター? はい口 いいえロ
⑨ H休みに外に1るのはifl倒くさい? はい口 いいえ口
⑩ lJ:内の迎鮒や打ち合わせは.ほとんど池.日やメールで済ます?はい口 いいえ口
⑪ )j /J.'.IIを f~;っτない/鈎っているが.2 遡1111以上使っていない?はい口 いいえ口
⑫迎!Jl}J制tを t.~っていない? はい口 いいえ口
⑬休1は.いつも家でゴロゴロしている? はい口 いいえ口
⑪ここ 1~rllll. ハイキングやIII~ りをしていない? はい口 いいえ口
⑬ 500mを休みなしではilれない? はい口 いいえ口
⑮近くのコンビニへ行くときも.ほとんど市を使う? はい口 いいえ口
⑪スポー ツは1'1分でやるより、テレビ観戦の)j-1J1Hき? はい口 いいえ口
⑬以近、家肱iやみ:人に“太ったね"と計われた? はい口 いいえ口






めてください.Jj ti<itIーが無い場合は、!lよ行II.~IIIIで鮎川です (10分1111 の/Jよ行は.約 1 ， 000 !lよ




②起きてから家を1るまでの広行(I~I 宅内} /J.' 分




⑦向1宅/J.'n(会~Iーから昔前に ;?'í くまで) 1よ 分
















でも、今1から!Jよけば、 1に合います。 I品初の .!Jょを断み1¥せるかが、lJIJれ退!
-4 -
11.1の合計歩行Jilが6.000!lよ*尚.嘆いは60分*満の人は.明らかに巡回I不足!
































? ? ? ? ? ? ? ? ? … ? ???
































































































































850 -1， 199 m 
1.200 -1，499 m 




1. 200 -1， 599 iJ: 



















? ? ? ?
?
回数 実施日 歩数 or願障 (m)
記録例 H.12/0/X ( 1484 )歩or分→( 録 )待
mll<Jl H. / / ) !.lよor分→( )lI} 
Ul21')1 1. / / ) !.lよor分→( )m 
Zl"i 3'~1 H. / / ) !.lよor分→{ ) jl~ 
到141m 1. / / ) !.lよor分→{ ) ll~ 
第51m 1. / / ) !.lよor分→( )lI} 
Zl"i61"1 H. / / ) iL'or分→{ ) lif
Ul71ul 1. / / ) 1主口r分 →( )lI} 
第81ul 1. / / }歩or分→( ) ll~ 
首191!iI 1. / / ) iL'or分→{ ) ll~ 
第 '011}1 1. / / ) !.lよor分→( )l!f 
第 11']1 H. / / ) !.lよor分→( )m 
調1121"1 1. / / ) !.lよor分→( )l!f 
回数 測定日 血圧 (mmHg) 体重 (kg) 体脂肪率(%)
記録例 H.I2/0/X 126/82mmHg 67. 4 kg 23. 5 % 
Zl"il叶 1. / / / mmHg kg % 
第21りl 1. / / / mmllg kg % 
首~ 31~1 1. / / / mmllg kg % 
m41fol 1. / / / mmHg kg % 
第5M H. / / / mmHg kg % 
第61m H. / / / mlllHg kg % 
t.N7M 1. / / / mmllg kg % 
第Blm H. / / / mmHg kg % 
買~91i;1 1. / / / mmllg kg % 
mlOl"1 H. '/ / / mmllg kg % 
UlI ml 1. / / / mmllg kg % 











1. 200 -1，499 m 
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属 P 8 
実績…総計が450P以上で遣成賞? ?
? 総計 fo ~ j___e P 
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回答日:H /iA / バ /〆λ
1.食堂の運営形態はどれにあてはまりますか







朝食:(6 )時 (~O )分，_((9)時 (aO)分まで・営業していない























会社側負担( 必 ) % 本人負担( り ) %
11.社員食堂に携わる調理師・調理員は何人ですか(パート・アルバイトを含む)










































回答日:H Ia._ / '^-/ ~ 
1.売底の運営形態はどれにあてはまりますか




























回答日: 11/~/ pl. / ~ 
1. 自販機の運営形態はどれにあてはまりますか
直営 委言Gみ社) 委託(関連外専門会社) その他
2.自動販売機の運営もしくは管理を所管する社内部署はどちらですか
( ~~続報...... -. ) 


































































朝食:( 6 )時 (OV)分，;...，(c9)時 (30)分まで・営業していない
昼食:( )時( )分，...， ( )時( )分まで唾砂ぃ
夕食:(/ア)時 (~O) 分-..，(仰)時 (~O) 分まで・営業していない

















































事務系…… ( ~tJO )名
現場作業… ( /dtJtJ)名
2.事業所に主な事務室はおよそいくつありますか。















































































場所は?: 1 事業所敷地内 ②事業所外
広さは?: (例:バレーボールコート 4面分)
L.. iJJ_ t ).::..b 
青壮年98子全体介入1.事業所アセス運動 -81- 1 
(ベレー 7ドぐっレコート 2岳会 ) 




場所は?: 1 事業所敷地内 ③事業所外
広さは?: 約 (100 )平方メートル










広さは?: (例:野球グランド2面、 400メー トノレトラック)






(香里民川サイク1)'11) ( 10キロメートル) (約 ? 人)
( c-ド) ( メートル) (約 人)
( ) ( メートル) (約 人)















1.定期検診時 2. THP (2)その他( 行事の寸)
) ( ) ( あ宝希 ) 
機会
対象者の選定基準事(
体力測定の項目 ( ) ( ) ( 扱カ ) 
) ( ) ( 者協力 ) 
) ( ) (ヘA ゾ~'110 ) 






















(半点 10年度) ( 勺古ー クツアー

















( 岳 年度) (歩 (r~~j主主主力
伴内(0年度) (匂すー クツアー
( q Q年度) (ス付ー ツ門リエー γョゾ壕
( . 年度) (ソヮトポ-)1夫会
参加者数
( 100 人)
























































































































・仕事上のこと 1.いつも感じる 2. ときどき感じる 3. あまり感じない
-家族のこと 1.いつも感じる 2. ときどき感じる 3.あまり感じない
VI.血縁関係のある祖父母・父母のうち、次のような病気にかかったことが一人でも
あればOをつけてください(ご存じの範囲で結構です). 
-高血圧 1.なし 2. あり
-高コレステロー ル血症 1.なし 2. あり
-糖尿病 1.なし 2. あり
-心筋梗塞 1.なし 2. あり
















































薬剤名または薬剤記号 (処1日方あ数たり) 通 減 飲り ら ん ど
薬(薬のの実名物前をのごわ提か出らくなだい方は 飲 し で 飲さい) ん て し、 ま
で し、 る な
薬剤名(略号) code し、 る し、
る
錠 l 2 3 4 
錠 l 2 3 4 
錠 2 3 4 
錠 2 3 4 
錠 2 3 4 





1.最高によい 2. とても良い 3. 良い 4. あまり良くない 5. 良くない
X. 1年前と比べて、現在の健康状態はいかがですか。一番よくあてはまる番号にO印をつけて下さい。
1. 1年前より、はるかに良い 2. 1年前よりは、やや良い 3. 1年前と、ほぼ同じ

























仕事やふだんの活動をする時間をへらした ーー 令 1.........2・・・・・3.….....4.........5 
仕事やふだんの活動が思ったほど，できなかった→ 1...…・ー 2・・・・・ 3....…..4・・・・・5 
仕事やふだんの活動がいつもほど，

































楽しい気分でしたか → 1 ………2…・・・・・・ 3.….....4…......5 
疲れを感じましたか
? 。?? ?? 』??
XIV.次にあげた各項目はどのくらいあなたにあてはまりますか.それぞれの質問について，一番よく
あてはまる番号lこOをつけて下さい.
まっそ lぽまあ 何と ほとあ ぜ
ぜんてあたの て も言 んてくと Iま
えな どは んはお ま ま ま
る い なb なb 
い し、
私は他の人に比べて病気になりやすいと思う ーー 今 1.…・・… 2.…・・…3………4……・・・5 
私は，人並みに健康である ーー 今 1.........2.........3 ………4・・・・・5 















イニシャル ( . ) (山田太郎はY.T) 









1 .主に昼間 2.主に夜間 3.昼夜入れ替わる 4.勤務が昼夜にわたる
2.最近 1ヶ月問、職場での時間外勤務は、 1日あたり平均何時間ですか。
1.ほとんどない 2. 1時間未満 3. 1時間以上2時間未満 4. 2時間以上
3.勤務時の作業強度は以下のどれに当てはまりますか。
1. 主に座っている 2.主に立っている 3. 1時間程度は重労働を行っている
4. 2時間程度は重労働を行っている 5. その他(
自覚症状
4.最近次のような症状がありますか。
考えがまとまらない 1 .よくある 2. ときどきある 3. ほとんどない
いらいらする 1.よくある 2. ときどきある 3. ほとんどない
咳や疾がでる 1.よくある 2. ときどきある 3. ほとんどない
寝つきが悪い 1. よくある 2. ときどきある 3. ほとんどない
くよくょしたり，憂うつになる 1.よくある 2. ときどきある 3. ほとんどない





















朝食: 1.毎日 2.週に 5'"""6日 3.週に 3'"""4日 4.週に 1'"""2日 5. 全く食べない
昼食: 1.毎日 2.週に 5'"""6日 3.週に 3'"""4日 4.週に 1'"""2日 5. 全く食べない




朝食: 1.毎日 2. 週に 5"-'6日
昼食: 1.毎日 2.週に 5....6日




















1.思わない 2. 1か月以内 3. 6ヶ月以内 4. 1年以内
12-2. (問12で、4と回答された方にお尋ねします)それをどのくらいの期聞していますか。









1.思わない 2. 1ヶ月以内 3. 6ヶ月以内 4. 1年以内
13-2. (問13で、生と回答された方にお尋ねします)それをどのくらいの期間していますか。












1.思わない 2. 1ヶ月以内 3. 6ヶ月以内 4. 1年以内
14-2. (問14で、4-7と回答された方にお尋ねします)この様な食べ方をどのくらいの
期間、続けていますか。








6. 1'"'"'13回 7. 14回以上
15-1. (問15で、 1-3と回答された方にお尋ねします) いつ頃からもっと魚や大豆・
大豆製品(豆腐など)を食べようと思いますか。 (1年以上先は1.思わないlこOをつけて下さい)
1.思わない 2. 1ヶ月以内 3. 6ヶ月以内 4. 1年以内
15-2. (間15で、全土Zと回答された方にお尋ねします)この椋な食べ方をどのくらい
の期間，続けていますか。
1. 1ヶ月未満 2. 1'"'"' 3ヶ月 3. 4.-，.， 6ヶ月 4. 6ヶ月以上
16.あなた自身にとって，食事とご自分の健康とは関係があると思いますか。


















(21ー 1)1日平均何本くらい吸いますか。 1日平均 ( )本くらい
(21-2)習慣的にたばこを吸うようになったのは何歳ころからですか。 )歳ころ
(21-3)いつも吸っているたばこの種類は何ですか当てはまるものすべてにOをつけて下さい。




































1.気兼ねなく吸える 2.気兼ねなく吸えない 3. どちらでもない
(21-10) あなたの家庭では，たばこを気兼ねなく吸うことができますか。
1.気兼ねなく吸える 2.気兼ねなく吸えない 3. どちらでもない
(21ー 11)職場と家庭以外の公共の場所では，たばこを気兼ねなく吸うことができますか。































1.思う 2.思わない 3. どちらでもない
29.たばこを吸うのは喫煙者本人の問題であり，個人の自由だと思いますか。
1.思う 2.思わない 3. どちらでもない
運動(身体活動)
30.普通の時の歩く速さはどのくらいですか。
1.ゆっくり 2. どちらでもない 3.速い
-98-
31.階段を昇ったときや急いで歩いたときなどに、息切れを感じることがありますか。
1.ほとんどない 2.時々ある 3. しは、しlまある 4. いつもある
32.1日の合計歩行時聞はどのくらいですか。(通勤，仕事，家事などの全ての移動を含みます)






1.ウォーキング(急ぎ足歩行) 2.散歩(ゆっくり歩行) 3. ジョギング 4. ランニング(速い)
5.サイクリング 6.水泳 7. テニス 8. ゴ、ルフ
9.ハイキング 10.筋力トレーニング 11.ガーデニング/庭仕事 12体操/ストレッチ
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i! 1)緑茶(煎茶、ほうじ茶、番茶) 1日( )杯
12 約一ロン茶 1日( )杯
i i 3)紅茶 1日( )杯















































































































































































重症度フンク:score| 高血圧 高コレスアローノレ 耐糖能異常
(随時血糖) (空腹時血糖)
A 13 SBP孟160 T-Cho孟280 Glu孟180 Gluミ140
or DBP孟95
B 4 SBP孟140 T-Cholミ250 Glu孟140 Glu孟120
or DBP孟90
C 1 SBP孟130 T-Cholミ220 Glu孟120 Glu孟110
or DBP孟85





高血圧 |収縮期血圧 l伽血Hg以上、 または拡張期血圧 105皿 k以上
高コレステロール血症 IT-Chol 300 mg/ dl以上





事業所名 期間 指導者 HT chol DM 言十 備考
(肉、服薬者) (肉、服薬者) (肉、服薬者) (肉、服薬者)
福井NEC 1999/12/21~2000/7/12 1名(保健婦) 13名 4名 3名 20名 脱落者なし
(5ヶ月間) (9名) (2名) (1名) ( 12名)
明治ナショナル 2000/3/31~2000/10/31 施設外1名 / 16名 / 16名 脱落者なし(6ヶ月間) (保健婦) (8名) (8名)
2000/5/16~2000/12/15 施設外2名 7名 1名 2名 13名 脱落者2名星和電機 (保健婦) HT1ヶ月目:1名
(6ヶ月間) (4名) (0名) (1名) (5名) DMf)J目指導:1名
目立甲府 2000/9/1~2001/4/13 1名(産業医) 9名 6名 4名 19名 脱落者なし施設外2名
(6ヶ月間) (2名) (3名) (2名) (7名)
積水水口 2000/9/26~2001/4/27 1名(保健婦) 7名 3名 8名 18名 脱落者なし
(6ヶ月間) (5名) (2名) (5名) (12名)
明治生命 2000/11/13~2001/6/15 3名(保健婦) 7名 7名 7名 21名 脱落者なし





事業所名 期間 指導者 HT chol DM 言十 備考
(服薬者) (服薬者) (服薬者)
福井NEC 2001/1/10~2001/8/31 1名(保健婦) 7名 5名 3名 15名
(6ヶ月間)




























































































































B. 時間的経過と各項目の平均値の変化 (Fig.1) 























1. Eriksson，K.， Lindgarde，F.， (1991): Prevention of type2(non-insulin-dependent) 








6. Pan，X.，Li，G.，Hu， Y.， Wang，].， Yang， W.，An，Z.，Hu，Z.，Lin，].，Xiao，].，Cao，H.， 
Liu，P.，]iang，X.，]iang， Y.，Wang，].，Zheng，H.，Zhang，H.，Bennet，P.，Howard，B. (1997) : Effects 
of diet and exercise in preventing NIDDM in people with impaired glucose tolerance. The 




福井県 1806 福井村田製作所武生事業所人事課 大塚由紀子
滋賀県 2512 関西日本電気(株)環境安全センター 柴田 よし子
滋賀県 2512 関西日本電気(株)環境安全センター 田中信子
滋賀県 2512 関西日本電気(株)環境安全センター 石原嘉子
滋賀県 2513 長浜キャノン(株) 健康管理室 岩島陽子
滋賀県 2513 長浜キャノン(株) 健康管理室 大塚奈穂子
滋賀県 2515 信楽町保健センター 斎藤美緒
滋賀県 2515 信楽町保健センター 西田裕紀子
滋賀県 2515 信楽町保健センター 石堂民栄
滋賀県 2516 積水化学工業(株) 滋賀水口工場 奥田潤子
滋賀県 2520 日野町保健センター 夏原千鶴
滋賀県 2520 日野町保健センター 森野厚子
滋賀県 2520 日野町保健センター 関谷陽子
滋賀県 2521 農協健康保険組合 古田敦子
滋賀県 2521 農協健康保険組合 佐々木寿美
京都府 2619 ]R福知山支社鉄道健診センター 佐々木博子
京都府 2619 ]R福知山支社鉄道健診センター 吉見虞智子
京都府 2619 ]R福知山支社鉄道健診センター 堀島礼子
京都府 2623 松下電子工業(株)半導体社 高田 由紀子
京都府 2623 松下電子工業(株)半導体社 森山千賀子
京都府 2623 松下電子工業(株)半導体社 上村香子
大阪府 2701 吹田市役所人事課 永見智恵子
大阪府 2701 吹田市役所人事課 小西弘子
大阪府 2718 東大阪西保健所保健予防課 辻恵子
大阪府 2718 東大阪西保健所保健予防課 小永吉久留美
大阪府 2718 東大阪西保健所保健予防課 森園悦
大阪府 2718 東大阪西保健所保健予防課 吉村敦子
兵庫県 2800 鐘淵化学工業(株)神戸研究所 潟上華枝
兵庫県 2807 柏原町木の根センター 芦田奈美
兵庫県 2807 柏原町木の根センター 谷川靖史
兵庫県 2808 日本健康倶楽部兵庫支部 高尾総司
兵庫県 2808 日本健康倶楽部兵庫支部 山口功
兵庫県 2808 灘五郷酒造健康保健組合 井床敦子
兵庫県 2808 白鶴酒造(株)人事部 尾崎慎一
兵庫県 2808 白鶴酒造(株)総務部 西尾久代
兵庫県 2817 姫路信用金庫人事部 浜崎佳代子






































































総数 介入群 13 24 37 
(35. 1) (64. 9) (100) 
対照群 11 27 38 
(28.9) (71. 1) (100) χ2=0.330 P=0.566 
田辺市 介入群 8 11 19 
(42. 1) (57.9) (100) 
対照群 7 14 21 
(33. 3) (66. 7) (100) χ2=0.327 P=0.567 
小矢部市介入群 5 13 18 
-121-
(27.8) (72.2) (100) 
対照群 4 13 17 




















56.6+9.8 58. 1+6.3 
143.5+13.3 142.9+ 12.5 
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図5 介入前後の肝機能の変化 図6 介入前後の体重、 BMIの変化
IU/L kg kg/m2 
0.6 0.3 
0.4 0.2 
。 介入群GOT 0.1 -・圃・ 0.2 介入群体重対照群GOT --・圃・田・ 対照群体重-2 介入群GPT 。 。-. 
-3 対照群GPT 介入群BMI
-0.2 -0.1 -・・ 1 、 介入群γ-GTP 対照群BMI-4 -. 、 対照群r-GTP -0.4 -0.2 -5 
-6 
-0.3 、 -0.6 
一7
-8 -0.8 -0.4 























し、目標ポイントの達成率は 78%、体重 2kg以上の減量成功者は 10%と成功裏に終了
した。































































































具体的には、 パート 1: 日本人が 1年間に摂る食塩量 (2日間)
ノ宅一ト 2: 塩分を多く含む食品って? (2日間)






















































7/末 8/初 8/中 8/末 9/初 9/中 9/末 10/初 10/中 10/末 111初 111中 11/末 12/初 12/中 12/末
業 定期健康診断 0(4日間)務


















P 朝礼など 。R 
全体介入実施スケジュール(案) (平成13年1月..6月)く明治ナショナル工業春日工場〉
1月 2月 3月 4月 5月 6月
備考










アクティブポイント 平成12年1月~平成13年4月の6ヶ月間 7月までの2ヶ月間(rウォー キングで '8月頃に僻価のための歩数悶運 キャンペーン 肥満解消』などの子ー マを決めて行 査動
ワンポイントアド 。 。 。 。
-昼休みまたは3時休みにス卜パイスの発行 (NO.2) (No.3) (NO.4) (NO.5) 
レッチングの実施
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スティツクシュガー1本 (内容量 ・3g)=12kcal 
品名 (内容量〉 A7'.f i"Iにガー 本数 =工事井寺-iT，司
$-コー ヒー (250g) 約 9本 (103) 
カフェオーレ C190g) 約 10本 (114) 
ミルクティー (340g) 約 9本 (112) 
缶コーラ (250111) 約 8本 ( 98) 
If (350111) 約 1本 (131) 
サイダー (25伽 1) 約 8:<転 ( 96) 
スポーツ飲料 (245m1 ) 約 5本 <: 66) 
1 (34伽 1) 約 7本 ( 92) 
フ7ン合オレンジ (350111} 約 14本 (168) 
オレンジジニー ス11:1:%(160g) 約 7本 ( 85) 
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歩けるため、 15分間の歩行 (=1，500歩)を 1ポイントとする。また普通に歩いて 1時
間で4km歩けますから、 15分で 1kmを歩けることになります。また 10，000歩を歩い

































































は、全社員の 3分の l程度が参加。ポスター「今よりプラス 3000分=3000歩が
健康への近道」を 12月中掲示した。現在、参加者のパスポートを回収して集計中
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「めん類J好きのあなたへ! (その 1) 
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和え物や J焼き物の塩分を減らした代わりに
酢や梅干しを利用すると美味しく食べられます3
















































































































ごとに異なります。また、内爪 割以 | 
ひとつの食品ですべての ~~\~ι~λIVII 
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データ解析に用いたのは、 35歳--60歳の 4，728名で、重点指導事業所6施設の 2，043
名(男性 1，595名、女性 448名)、教材使用事業所 6施設の 2，685名(男性 2，236名、女
性 449名)である。この年代に限定した理由は、現行の労働安全衛生法の定期健康診断に






















教材群に比し、年齢が 2.3歳、収縮期血圧値が 2.6mr副g、血糖値が 10.5mg/dl有意に高










































































ru!i 聖目 区分 人董 平鈎軍軍釜重量董盆軍Eの霊童 軍霊結塞~卸}
年齢 重点 1595 45.1 7 0.046 0.022 教材 2236 44.6 6.7 
収結期血圧値 重点 1532 119.8 17.3 。 0.532 
教材 2099 119.4 15.9 
億張期血圧値 重点 1532 75 11.7 0.469 0.799 
教材 2099 75.1 11.5 
男性 総コレステロー ル 重点 1302 204.7 32.8 0.376 0.006 
教材 1876 201.4 33 
HDLコレステロー ル 重点 1276 54.1 14.7 0.004 。
教材 1876 56.2 13.4 
BMI 重点 1534 23.2 3 0.029 0.997 
教材 2113 23.2 2.自
血糖値 重点 1276 104 29.7 。
草t正 1875 95.7 17.1 
年齢 重点 448 45.9 6.8 0.038 。
教材 449 43.6 6.1 
JIi結期血圧値 重点 417 113.9 18.6 0.017 0.03 
教材 432 111.3 15.9 
l!t張期血圧値 重点 418 68.6 12.2 0.036 0.432 
教材 434 68 10.7 
女性 総コレスチロー ル 重点 364 204 33.5 0.93 0.204 
教材 332 2∞.8 33.7 
HDLコレステロー ル 重点 364 64.4 14.7 0.888 0.005 
教材 332 67.5 14.4 
BMI 重点 418 22.1 3.4 0.974 0.903 
教材 434 22.2 3.4 
血糖値 重点 364 100.4 21.5 。
塾塾 331 89.9 13.7 
注)血糖値は順位和後定を用いた.その他の変数1孟t後定(studentまたはwelch)を用いた
表2.共分散分析で年齢を調整した場合のベースライン検診データの比較(35-60麓)
性jl.1 彊目 区分 人軍 平旬壷直筆宣室主rn盟霊平均E 共分軍分霊B!
収縮期血圧値 重点 1532 119.8 17.3 119.7 0.719 
教材 2099 119.4 15.9 119.5 
盤強期血圧値 重点 1532 75 11.7 74.9 0.449 
教材 2099 75.1 11.5 75.2 
総コレステロー ル 重点 1302 204.7 32.8 204.5 0.013 
教材 1876 201.4 33 201.5 
男性
HDLコレステロー ル 重点 1276 54.1 14.7 54 。
教材 1876 56.2 13.4 56.3 
BMI 重点 1534 23.2 3 23.2 0.992 
教材 2113 23.2 2.8 23.2 
血糖値 重点 1276 4.62 0.17 4.62 。
草草 1875 4.55 0.15 4.55 
収縮期血圧値 重点 417 113.9 18.6 113.1 0.32 
教材 432 111.3 15.9 112 
鉱張期血圧値 重点 418 68.6 12.2 68.1 0.695 
教材 434 68 10.7 68.4 
総コレスチロー ル 重点 364 204 33.5 202.7 0.831 
女性 教材 332 200.8 33.7 202.2 
HDLコレステロー ル 重点 364 64.4 14.7 64.4 0.005 
教材 332 67.5 14.4 67.5 
BMI 重点 418 22.1 3.4 22.1 0.627 
教材 434 22.2 3.4 22.2 
血糖値 重点 364 4.59 0.18 4.59 。




性別 項目 区分 人数 有所見者数有所見者割合(%) P値
高血圧 重点 1532 261 17 0.05 教材 2099 314 15 
高コレステロール血症 重点 1302 399 30.6 0.185 教材 1876 546 29.1 
男性
重点 1276 177 13.9 低HDLコレスチロール血症
教材 1876 140 7.5 
。
高血糖 重点 1276 76 6 。
教材 1875 45 2.4 
高血圧 董買 417 50 12 0.004 教材 432 28 6.5 
高コレステロール血症 重点 364 114 31.3 0.128 教材 332 90 27.1 
女性
重点 364 10 2.7 低HDLコレステロール血症 教材 332 2 0.6 
0.027 
高血糖 重点 364 21 5.8 0.005 






性別 項目 区分 イン対象の有所見者 1年後対象者数 1年後の有所見 変化割合変化割合
者数 壷l含(%) 者割合作) (%) の差(覧)
高血圧 重点 645 18.4 643 21.6 3.2 3.5 教材 362 14.4 361 14.1 -0.3 
高コレスチロール血症 重点 547 30.7 534 3.1 2.4 -3.8 
教材 272 33.5 302 39.7 6.2 
男性 重点 521 18.4 511 16 -2.4 低HDLコレステロール血症 教材 272 8.8 302 13.9 5.1 
-7.5 
高血糖 重点 521 8.4 524 9.5 1.1 -0.6 教材 272 2.9 302 4.6 1.7 
高血圧 重点 329 11.9 343 13.1 1.2 -1.9 教材 18 5.6 23 8.7 3.1 
高コレステロール血症 重点 284 29.6 285 34.7 5.1 -0.2 教材 1 36.4 12 41.7 5.3 
女性
重点 284 3.2 285 3.5 0.3 低HDLコレスチロール血症 教材 1 。 12 。 。 0.3 





































































































表 10に過去 1年間の入院の有無を示すが、入院率は男性では重点群 4.9%、教材群




















男性 主に座っている 主に立っている 1時間程度重労働 2時間程度重労働 その他 合計
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女性 主に座っている 主に立っている 1時間程度重労働 2時間程度重労働 その他 合計
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 
重点 163 (42.7) 182 (47.6) 5 (1.3) 4 (1.0) 28 (7.3) 382 (100.0) 
教材 271 (64.7) 116 (27.7) 6 (1.4) 6 (1.4) 20 (4.8) 419 (100.0) 




男性 よくある とこどきある ほとんどない 合計
N (%) N (%) N (%) N (%) 
重点 110 (7.8) 603 (42.8) 696 (49.4) 1409 (100.0) 
教材 126 (6.4) 816 (41.1) 1042 (52.5) 1984 (100.0) 
ーー ・ー・ー ーー ーー ーー ーー -ー-・四・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 圃ー ーー ーー 圃ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・ーー 圃ーー ・
合計 236 (7.0) 1419 (41.8) 1738 (51.2) 3393 (100.0) 
表1.勤務時間帯
男性 主に昼間 主に夜間 昼夜入れ替わる 勤務が昼夜にわたる 合計
N (弘) N (先) N (犯) N (施) N (出)
重点 975 (68.3) 82 (5.7) 261 (18.3) 109 (7.6) 1427 (100.0) 
教材 1458 (71.8) 0 (0.0) 471 (23.2) 102 (5.0) 2031 (100.0) 
合計 2433 (70.4) 82 (2.4) 732 (21.2) 211 (6.1) 3458 (100.0) 
女性 主に昼間 主に夜間 昼夜入れ替わる 勤務が昼夜にわたる 合計
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 
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男性 ほとんどない 1時間未満 1時間-2時間未満 2時間以上 合計
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女性 ほとんどない 1時間朱満 1時間-2時間朱満 2時間以上 合計
N (%) N (百) N (百) N (%) N (%) 
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表5.いらいらする
男性 合計よ〈ある とこどきある ほとんどない
N N (%) {首)(覧) {見)N N 
、 ，
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80 (10.0) (53.2) 294 
表6.咳や疲がでる
(36.8) 799 (100.0) 425 





















(8.0) (29.2) (62.8) 3398 (100.0) 
女性 よ〈ある とこどきある 合計ほとんどない






























































男性 よ〈ある とこどきある ほとんどない 合計
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女性 よくある とこどきある ほとんどない 合計
N (%) (%) N (%) (首) N N 
重点 26 (6.8) 134 (34.8) 225 (58.4) 385 (100.0) 
教材 18 (4.3) 10日 (26.1) 288 (69.6) 414 (1∞.0) 
合計 44 (5.5) 242 (30.3) 513 (64.2) 799 (100.0) 
表8.くよくよしたり、憂うつになる
男性 とこどきある ほとんどない 合計よ〈ある
N (坦) N (%) N (目) N (也)
重点 74 (5.3) 513 (36.4) 822 (58.3) 1409 (100.0) 
教材 91 (4.6) 735 (37.0) 1159 (58.4) 1985 (100.0) 
合計 (4.9) (36.8) (58.4) 3394 (100.0) 165 1248 1981 
女性 ほとんどない 合計よ〈ある とこどきある
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表9.眠りが浅い








































































































N (%) N (也) N (%) 
重点 15 (3.8) 376 (96.2) 391 (100.0) 
教材 9 (2.1) 411 (97.9) 420 (100.0) 








































































































































N % N% N % 
1，007 72.8 1，524 77.4 295 81.7 
99 7.2 142 7.2 22 6.1 
101 7.3 86 4.4 19 5.3 
69 5.0 100 5.1 14 3.9 
107 7.7 118 6.0 11 3.0 
1，383 100.0 1，970 100.0 361 100.0 
男性* 女性キ
重点 教材 重点
N % N % N % 
1，207 87.5 1，786 90.7 328 90.9 
85 6.2 98 5.0 16 4.4 
50 3.6 41 2.1 1 3.0 
22 1.6 27 1.4 4 1.1 
合計*
笠笠一一一 重点 一一一一重笠
N % N% N % 
336 82.8 1.302 74.7 1，860 78.3 
21 5.2 121 6.9 163 6.9 
17 4.2 120 6.9 103 4.3 
20 4.9 83 4.8 120 5.1 
12 3.0 118 6.8 130 5.5 
406 100.0 1，744 100.0 2，376 100.0 
合計*
教材 重点 教材
N % N % N % 
400 98.5 1，535 88.2 2，186 92.0 
5 1.2 101 5.8 103 4.3 
0.0 61 3.5 41 1.7 
0.0 26 1.5 27 1.1 
金〈食べない 16 1.2 18 0.9 2 0.6 1 0.2 18 1.0 19 0.8 
合計 1，380 100.0 1，970 100.0 361 100.0 406 100.0 1，741 100.0 2，376 100.0 
夕食
男性 女性 合計
重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
毎日 1，292 93.5 1，875 95.2 346 95.8 400 98.5 1，638 94.0 2，275 95.7 
週に5-6日 54 3.9 56 2.日 11 3.0 6 1.5 65 3.7 62 2.6 
週に3-4日 26 1.9 22 1.1 2 0.6 0.0 28 1.6 22 0.9 
週に1-2日 自 0.7 14 0.7 0.3 0.0 10 0.6 14 0.6 
全く食べない 1 0.1 3 0.2 1 0.3 0.0 2 0.1 3 0.1 




重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N 
毎日 268 19.3 381 19.3 80 21.4 116 28.2 348 19.8 497 
週に5-6日 122 8.8 166 8.4 35 9.4 29 7.0 157 8.9 195 
週に3-4日 261 18.8 366 18.6 90 24.1 106 25.7 351 20.0 472 







全くない 358 25.8 538 27.3 71 19.0 66 16.0 429 24.4 604 253 
合計 1，386 100.0 1，973 100.0 373 100.0 412 100.0 1，759 100.0 2，385 100.0 
昼食
男性 女性本 合計
重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
毎日 357 25.9 547 27.9 122 33.0 149 36.3 479 27.4 696 29.3 
週に5-6日 253 18.4 378 19.3 64 17.3 59 14:4 317 18.1 437 18.4 
週に3-4日 459 33.3 586 29.9 111 30.0 144 35.1 570 32.6 730 30.8 
週に1-2日 231 16.8 338 17.2 50 13.5 49 12.0 281 16.1 387 16.3 
会くない n 5.6 114 5.8 23 6.2 9 2.2 100 5.7 123 5.2 
合計 1，377 100.0 1，963 100.0 370 100.0 410 100.0 1，747 100.0 2，373 100.0 
主主
男性 女性 合計
呈阜一一一 教材 重点 教材 重点 一一一一豊笠
N% N % N % N % N % N % 
毎日 531 38.3 766 39.0 197 53.4 220 53.7 728 41.5 986 41.5 
週lこ5-6日 331 23.9 455 23.1 77 20.9 70 17.1 408 23.3 525 22.1 
週に3-4日 367 26.5 522 26.6 73 19.8 88 21.5 440 25.1 610 25.7 
週に1-2日 131 9.5 180 9.2 18 4.9 29 7.1 149 8.5 209 8.8 
全くな~¥一一 25 18 43 -2一一一土ー 」ー:L--3 -AL-一一手Lー」ι7 46 ムι
合計 1，385 100.0 1，966 100.0 369 100.0 410 100.0 1，754 100.0 2，376 100.。
11.1日に何回程度、間食(夜食を含む)をすることがありますか?
男性 女性 合計
重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
室乙言示 569 40.9 855 43.0 48 12.7 41 9.9 617 34.9 896 37.3 
1回程度 612 44.0 859 43.2 167 44.2 207 50.0 779 44.0 1，066 44.4 
2回程度 135 9.7 176 8.9 117 31.0 116 28.0 252 14.2 292 12.2 
3回程度 45 3.2 62 3.1 29 7.7 25 6.0 74 4.2 87 3.6 





重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
全く注意していない 253 17.7 292 14.4 34 8.6 21 5.0 287 15.7 313 12.7 
あまり注意していない 464 32.4 671 33.0 105 26.6 96 22.7 569 31.2 767 31.2 
ときどき注意している 467 32.6 712 35.0 146 37.0 182 43.0 613 33.6 894 36.4 
いつも注意している 247 17.3 357 17.6 110 27.8 124 29.3 357 19.6 481 19.6 
合計 1，431 100.0 2，032 100.0 395 100.0 423 100.0 1，826 100.0 2，455 100.0 
塩分摂取に対する符勤変容の段階 男性 女性 合計
維持 216 15.6 313 15.9 95 25.7 94 23.8 311 17.7 407 17.2 
行動申 16 1.2 22 1.1 1口 2.7 18 4.6 26 1.5 40 1.7 
準備 193 13.9 272 13.8 67 18.2 78 19.7 260 14.8 350 14.8 
静観 84 6.0 108 5.5 18 4.9 26 6.6 102 5.8 134 5.7 
静観以前...日 一一ー_......ーー一一一8ー 8ー0】←』山一6一3 回4目白山一1ー，_??8ーー一ーー_P._~~. _.._.1.Z一9山一回4目一8.5一 一ーー 17一9ーー一 4一5.3一 値一4ι0一59個一ー 610.2目白『ー1ー，4ー3一7--ME-6-0-.7-M 
合計 1，389 100.0 1，973 100.0 369 100.0 395 100.0 1，758 100.0 2，368 100.0 
13.現在、脂肪の取りすぎに注意していますか?
男性場 女性 合計事
重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
金〈注意していない 262 18.4 298 14.7 31 7.9 26 6.2 293 16.1 324 13.2 
あまり注意していない 376 26.3 538 26.5 94 23.9 80 19.0 470 25.8 618 25.2 
ときどき注意している 524 36.7 796 39.2 154 39.1 198 47.1 678 37.2 994 40.6 
いつも注意している 265 18.6 397 19.6 115 29.2 116 27.6 380 20.9 513 20.9 
合計 1，427 100.0 2，029 100.0 394 100.0 420 100.0 1，821 100.0 2，449 100.0 
脂肪摂取の行動変容段階 男性 女性 合計
維持 204 15.0 331 16.9 91 25.4 96 24.1 295 17.2 427 18.1 
行動中 27 2.0 35 1.8 10 2.8 13 3.3 37 2.2 48 2.0 
準備 213 15.6 317 16.2 70 19.6 91 22.8 283 16.5 408 17.3 
静観 116 8.5 145 7.4 28 7.8 34 8.5 144 8.4 179 7.6 
静観以前 802 58.9 1，134 5ス~_ ._...__.._1..~~_.__..._~..3..._ .__._J..~~_._i!:_~ _._.__~~__._._....?5. ~.. _1.êL~.Q 
合計 1，362 100.0 1，962 100.0 358 100.0 399 100.0 1，720 100.0 2，361 100.0 
14.1週間に果物や野菜をどのくらい食ベますか?
男性 女性 合計
重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 。-2固 83 5.8 108 5.3 14 3.6 23 5.5 97 5.3 131 5.3 
3-4固 382 26.7 452 22.3 63 16.0 66 15.6 445 24.4 518 21.1 
5-6固 250 17.5 359 17.7 56 14.2 70 16.6 306 16.8 429 17.5 
7-8固 241 16.8 366 18.0 72 18.3 92 21.8 313 17.2 458 18.7 
9-10固 182 12.7 284 14.0 51 13.0 47 11.1 233 12.8 331 13.5 
11-13固 110 7.7 160 7.9 41 10.4 42 10.0 151 8.3 202 8.2 







































































































































重点 教材 重点 教材 重点 数材
町一一% N % N % N % N % N % 
0-2固 113 7.9 162 8.0 24 6.1 27 6.4 137 7.5----:;as叉7
3-4固 459 32.1 652 32.1 104 26.5 136 32.2 563 30.9 788 32.1 
5-6固 279 19.5 416 20.5 71 18.1 86 20.4 350 19.2 502 20.4 
7-8固 273 19.1 398 19.6 83 21.2 82 19.4 356 19.5 480 19.6 
9-10固 158 11.0 220 10.8 49 12.5 31 7.3 207 1.4 251 10.2 
11-13国 76 5.3 89 4.4 28 7.1 22 5.2 104 5.7 111 4.5 
J.1@..~.よ一一一…......._..._.._._._...._....I.?.._...__...自主o ・-一一-EE--1.L m J3… __.~:..1_ _..._..~旦 9.ι_.!.9.L一一日一一一」旦一__M-
合計 1，430 100.0 2，033 100.0 392 100.0 422 100.0 1，822 100.0 2，455 100.0 
魚・大豆製品摂取の行動棄容段階 男性 女怪* 合計
維持 518 37.5 740 37.5 174 46.8 152 37.6 692 39.5 892 37.5 
行動中 32 2.3 32 1.6 12 3.2 10 2.5 44 2.5 42 1.8 
準備 217 15.7 268 13.6 63 16.9 96 23.8 280 16.0 364 15.3 
静観 69 5.0 104 5.3 13 3.5 21 5.2 82 4.7 125 5.3 
E揮監盟一一一一一一一一一旦旦_39.5._一旦旦 42.巳ー 1旦 29.6 125._~旦ι~-_:をι ー 953 40.1 





重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
ほとんどないと思う 17 1.2 20 1.0 3 0.8 1 0.2 20 1.1 21 0.9 
あまりないと思う 37 2.6 53 2.6 9 2.3 B 1.9 46 2.5 61 2.5 
ある程度あると思う 550 38.6 709 35.0 154 39.7 169 40.1 704 38.8 878 35.9 
大変あると思う 822 57.6 1.243 614 222 57.2 243 57.7 1.044 57.6 1.486 60.8 
合計 1.426 100.0 2.025 100.0 388 100.0 421 100.0 1.814 100.0 2.446 100.0 
17.ご家族は、あなたが健康的な食事をとることに協力的ですか?
男性 女性* 合計
重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
全く協力的ではない 17 1.2 22 1.1 15 4.0 5 1.2 32 1.8 27 1.1 
あまり協力的ではない 63 4.6 95 4.7 37 9.9 52 12.6 100 5.7 147 6.1 
ある程度協力的である 629 46.0 853 42.6 197 52.5 245 59.2 826 47.4 1，098 45.4 
大変協力的である 623 45.5 890 44.4 119 31.7 101 24.4 742 42.6 991 41.0 
家族と同居していない 36 2.6 144 7.2 7 1.9 11 2.7 43 2.5 155 6.4 
合計 1.368 100.0 2.004 100.0 375 100.0 414 100.0 1.743 100.0 2，418 100.0 
18.車車場で、健康的な食事を簡単にとることが出来ると思いますか?
男性* 女性* 合計事
重皇一一一ー 教材 重点 教材 重点 一一一一重宝
N% N % N % N % N % N % 
全〈恩わない 149 10.7 270 13.5 42 11.8 32 7.8 191 10.9 302 12.6 
あまり思わない 389 27.8 624 31.3 118 33.1 178 43.6 507 28.9 802 33.4 
ある程度思う 715 51.2 932 46.7 174 48.9 178 43.6 889 50.7 1，110 46.2 
主投艶匙墨i…一一一 1笠ーユ旦3ι一一一 1ヱo一旦5一一一.
合計 1，397 100.0 1，996 100.0 356 100.ρo 408 100.0 1，753 100.0 2.404 100.0 
旬.この1年間に健康のために新たに何か食事に注意するようになりましたか?
男性 女性本 合計
重皐一一一 教材 重点 教材 重点 一一一塁宜
N % N% N % N % N % N % 
lまい 419 29.9 617 31.2 152 41.3 132 33.5 571 32.3 749 31.6 
いい主 .00'00__00_9.'~___00.......!0. ~_. ._.J.J堅2 63.旦 216 58.7 262 司 66.5 1 ， 196 開 ~!.LOo _Oo_'_!.~?士一68.4























2.5METs、「普通」を 3.3METs、「速し、」を 4.5METsとした。各種目 1分あたりエネルギー
消費量は次式で求めた。



































も多かった。 1週間あたり 2000kcal以上の運動等実施者は男性で 5-7弘、女性で 2-3%
であった。歩行および運動等の合計のエネルギー消費については、男女とも広い範囲に






















































204 14.3 295 14.6 48 12.6 55 13.1 252 14.0 350 14.3 
746 52.4 1090 53.8 217 56.8 234 55.9 963 53.3 1324 54.1 
474 33.3 643 31.7 117 30.6 130 31.0 591 32.7 773 31.6 
階段を昇ったときや急いで歩いたときなどに、息切れを感じることがありますか。
ほとんどない 397 27.9 598 29.5 77 19.9 63 15.0 474 26.2 661 27.0 
時々ある 755 53.0 1075 53.1 230 59.3 225 53.4 985 54.4 1300 53.1 
しばしばある 192 13.5 269 13.3 60 15.5 92 21.9 252 13.9 361 14.8 
いつもある 80 5.6 84 4.2 21 5.4 41 9.7 101 5.6 125 5.1 
1日の合計歩行時聞はどのくらいですかo(通勤、仕事、家事などの全ての移動を含みます)
30分未満 226 15.9 342 16.9 30 7.8 59 14.1 256 14.2 401 16.5 
30分以上1時間未満 474 33.4 739 36.6 75 19.6 122 29.2 549 30.5 861 35.3 
1時間以上2時間未満 318 22.4 475 23.5 101 26目4 127 30.4 419 23.3 602 24.7 
2時間以上 401 28.3 464 23.0 177 46.2 110 26.3 578 32.1 574 23.5 
量近1ヶ月間で、少なくとも月lこ1回以上、運動、スポーツ、レクリエーションをしていますか。
はい 867 60.9 1302 64.3 203 53.6 194 46.0 1070 59.4 1496 61.1 
いいえ 558 39.1 724 35.7 176 46.4 228 54.0 732 40.6 952 38.9 
自分は同年代の人と比べて体力のある方だと思いますか。
かなりある 88 6.2 107 5.3 17 4.4 9 2.2 105 5.8 116 4.8 
トー占 平均より少しある 590 41.4 797 39.4 166 43.2 127 30.3 756 41.8 924 37.8 
00 平鈎より少しない 586 41.2 835 41.3 147 38.3 181 43.2 733 40.5 1016 41目6
~ かなりない 160 1.2 284 14.0 54 14.1 102 24.3 214 11.8 386 15.8 
(運動、スポーツを除く『体を動かす』ことについて)現在、日常生活の中でなるべく体を動かそうとしていますか。
ほとんどしていない 182 12.8 260 12.8 19 4.9 42 10.0 201 11.1 302 12.3 
あまりしていない 426 30.0 550 27.2 63 18.3 105 24.9 489 27.0 655 26.8 
ある程度している 676 47.5 1026 50.7 224 57.9 220 52.1 900 49.8 1246 50.9 
かなりしている 138 9.7 189 9.3 自1 20.9 55 13.0 219 12.1 244 10.0 
あなたはこれからの3ヶ月間に、日常生活の中でもっと体を動かそうと思いますか。
はい 947 67.1 1300 64.8 265 70.9 312 75.2 1212 67.9 1612 66.6 
いいえ 465 32.9 706 35.2 109 29.1 103 24.8 574 32.1 809 33.4 
日常生活の中で今より1日合計30分多〈体を動かすことが出来ると思いますか.
ほとんど出来ると思えない 187 13.3 284 14.1 41 10.7 42 10.1 228 12.7 326 13.4 
あまり出来ると思えない 448 31.8 615 30.6 100 26.2 131 31.5 548 30.6 746 30.7 
ある程度出来ると思う 649 46.0 967 48.1 215 56.3 223 53.6 864 48.2 1190 49.0 
かなり出来ると思う 127 9.0 146 7.3 26 6.8 20 4.8 153 8.5 166 6.8 
あなたはこの1年間で健康のために運動を新しく始めましたか。
1まい 174 12.4 269 13.4 70 18.5 59 14.2 244 13.7 328 13.6 
いいえ 1232 87.6 1735 86.6 308 81.5 357 85.8 1540 86.3 2092 86.5 
重扇藍 肩書事 掃事事
lil N lil N lil N lil N (%) 
対象者計 1457 100.0 2034 100.0 410 100.0 423 100.0 1867 100.0 2457 100.0 
運動等実施者計 867 59.5 1302 64.0 203 49.5 194 45.9 1070 57.3 1496 60.9 
種目
1ウオーキング(急ぎ足歩行} 179 12.3 250 12.3 60 14.6 49 11.6 239 12.8 299 12.2 
2散歩(ゆっくり歩行) 317 21.8 431 21.2 67 16.3 57 13.5 384 20.6 488 19.9 
3ジョギング 68 4.7 128 6.3 B 2.0 1 2.6 76 4.1 139 5.7 
4ランニング(速い} 19 1.3 44 2.2 0.2 。目2 20 1.1 45 1.8 
5サイクリング 90 6.2 205 10.1 9 2.2 10 2.4 99 5.3 215 8.8 
6水泳 72 4.9 114 5.6 20 4.9 18 4.3 92 4.9 132 5.4 
7テニス 62 4.3 104 5.1 1 2.7 4 0.9 73 3.9 108 4.4 
8ゴルフ 217 14.9 309 15.2 9 2.2 0.2 226 12.1 310 12.6 
9ハイキング 48 3.3 89 4.4 13 3.2 9 2.1 61 3.3 98 4.0 
10筋力トレーニング 76 5.2 122 6.0 4 1.0 10 2.4 80 4.3 132 5.4 
1ガーデヱング/庭仕事 165 11.3 285 14.0 61 14.9 53 12.5 226 12.1 338 13.8 
12体操/ストレッチ 99 6.8 122 6.0 32 7.8 33 7.8 131 7.0 155 6.3 
13エアロビクス/ダンス 5 。.3 15 0.7 13 3.2 16 3.8 18 1.0 31 1.3 
14野E事/キャッチポール 101 6.9 182 8.9 3 0.7 4 0.9 104 5.6 186 7.6 
15サッカー 20 1.4 81 4.0 。 0.0 0.2 20 1.1 82 3.3 
16バレーボール 42 2.9 19 0.9 22 5.4 10 2.4 64 3.4 29 1.2 
17卓疎 13 0.9 12 0.6 7 1.7 。 。 20 1.1 12 0.5 
18その他 99 6.8 126 6.2 20 4.9 28 6.6 119 6.4 154 6.3 
延べ種目敏 1692 16.1 263日 129.7 360 87.8 315 74.5 2052 109.9 2953 120.2 
v・4‘
tCO 3 
534 (983) 587 (886) 387 (664) 314 (947) 503 (927) 540 (903) 
上E.g彊目の含計(kcal/週} 308目(2193) 2945 (2042) 3119 (1844) 2467 (1817) 3094 (2125) 2863 (2013) 
4.重点勝{介入群)および教材群{対照点野}におt明る荘身体活動教によるエネルギー消費量の分布{男女女荘別). 
全体(男女計)
量目群 材群 重点群 霊亙聾 教材群
N (%) N (%) N li.2 N (%) 
歩行によるもの(kcal/週)(通勤、仕事、家事など全ての移動を含む}
500未満 66 4.7 115 5.7 22 5.7 46 11.0 88 4.9 161 6.6 
500以上1∞o未満 225 159 314 15.5 47 12.3 71 17.0 272 15.1 385 15.8 
1000以上1500未満 271 19.1 436 21.6 45 1.8 65 15.6 316 17.5 501 20.6 
15∞以上20∞未満 176 12.4 255 12.6 38 9.9 47 11.2 214 11.9 302 12.4 
2∞0以上2500未満 109 7.7 163 8.1 37 9.7 52 12.4 146 8.1 215 8.8 
2500以よ3∞0未満 83 5.9 147 7.3 31 8.1 31 7.4 114 6.3 178 7.3 
3000以上3500朱満 77 5.4 115 5.7 35 9.1 23 5.5 112 6.2 138 5.7 
3500以上4∞0未満 74 5.2 93 4.6 42 11.0 25 6.0 116 6.4 118 4.8 
4000以上4500未満 71 5.0 84 4.2 22 5.7 16 3.8 93 5.2 100 4.1 
4500以上5000未満 80 5.6 79 3.9 17 4.4 20 4.8 97 5.4 99 4.1 
5∞o以上5500未満 54 3.8 76 3.8 25 6.5 8 1.9 79 4.4 84 3.5 
トー 5500以上6000，食満 36 2.5 50 2.5 14 3.7 10 2.4 50 2.8 60 2.5 uコ
トー E∞0以上 97 6.8 93 4.6 自 2.1 4 1.0 105 5.8 97 4.0 
運動、スポーツ、レクリエーションによるもの(kcal/週)。 556 40.7 724 36.7 176 4日.9 22日 55.2 732 42.4 952 39.9 
1以上5∞未満 357 26.1 545 27.6 86 23目g 103 24.9 443 25.7 64目 27.1 
500以上10∞未満 227 16.6 310 15.7 47 13.1 56 13.6 274 15.9 366 15.3 
1000以上1500未満 108 7.9 159 8.1 25 6.9 14 3.4 133 7.7 173 7.3 
15∞以よ2000未満 46 3.4 94 4.8 13 3.6 5 1.2 59 3.4 99 4.2 
2000以上2500;1転満 20 1.5 53 2.7 自 2.2 2 0.5 28 1.6 55 2.3 
2500以上3∞0未満 19 1.4 27 1.4 2 0.6 2 0.5 21 1.2 29 1.2 
3000以上 30 2.2 60 3.0 2 0.6 3 0.7 32 1.9 63 2.6 
上1i!2項目の合計(kcal/ia)
500朱満 37 2.7 60 3.1 14 3.9 33 8.1 51 3.0 93 3.9 
5∞以上1∞0未満 150 11.0 209 10.7 31 8.7 50 12.3 181 10.6 259 10.9 
1∞0以よ1500朱満 189 13.9 299 15.2 34 9.6 63 15.4 223 13.0 362 15.3 
1500以上2000未満 178 13.1 248 12.8 40 11.3 56 13.7 218 12.7 304 12.8 
2∞0以よ2500未満 133 9目B 205 10.4 32 9.0 41 10.1 165 9.6 24自 10.4 
2500以よ初日O未満 113 8.3 160 8.2 31 8.7 40 9.自 144 8.4 200 8.4 
3ωo以よ3500*満 78 5.7 145 7.4 32 9.0 29 7.1 110 6.4 174 7.3 
3500以上4000;転満 91 6.7 129 6.6 41 11.6 24 5.9 132 7.7 153 6.5 
4ωo以上4500未満 73 5.4 92 4.7 24 6.8 20 4.9 97 5.7 112 4.7 
4500以上50∞未満 67 4.9 94 4.8 16 4.5 21 5守2 83 4.8 115 4.9 
5000以よ55∞未満 57 4.2 94 4.8 22 6.2 9 2.2 79 4.6 103 4.3 
55ω以上6000未満 38 2.8 55 2.8 7 2.0 日 2.0 45 2.6 63 2.7 
6000以上6500朱満 42 3.1 41 2.1 7 2.0 2 0.5 49 2.9 43 1.8 
6500以上7制加未満 35 2.6 33 1.7 8 2.3 4 1.0 43 2.5 37 1.6 





















毎日 l回 ・・・・・・ 1






基準量の 2倍以上 ・・・・・・ 2
C食品摂取重量の算出方法
a基本式 : 1日あたりの食品摂取重量 (g)=基準量 (g)X頻度×量
192 
b設問 40. 麺類の汁を飲むか?
「ほとんど飲む」を食塩 19、「半分飲む」を 0.5g、「少し飲む」を 0.2g、「飲まなしリ
をOgとした。
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重点 教材 重点 教材 重点
N % N % N % N % N 
ほとんど飲む 376 27.4 591 31.0 39 10.4 39 9.6 415 
半分飲む 548 40.0 792 41.5 112 29.9 141 34.6 660 
少し飲む 374 27.3 456 23.9 195 52.1 184 45.1 569 
教材
% N % 
23.8 630 27.2 
37.8 933 40.3 
32.6 640 27.6 
飲まない 72 5.3 68 3.6 28 7.5 44 10.8 100 5.7 112 4.8 
























時々かける 255 18.3 333 17.2 65 16.9 62 15.0 320 18.0 395 16.8 
かけない 52 3.7 80 4.1 14 3.6 9 2.2 66 3.7 89 3.8 






























































































































重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
毎回かける 90 3.9 105 3.5 10 1.3 14 2.2 100 3.3 119 3.3 
時々かける 303 13.2 322 10.8 56 7.3 48 7.4 359 1.7 370 10.2 
かけない 1005 43.8 1511 50.7 320 41.9 354 54.7 1325 43.3 1865 51.4 同............................・....・・・・・・・・・・・・・・・..ー...ーー ‘ーーー.....................................ー.ー・・・....ー・・・・ ・ー・・・・ー・・・・・・ーー・・ー・....・ー・........ー ・ー・・・ー・・・ー・........................・ー ・ー.・ーー.........





重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
食べない 22 1.6 35 1.8 7 1.8 7 1.7 29 1.6 42 1.8 
週1回以下 414 29.8 558 28.9 126 33.1 102 24.5 540 30.5 660 28.1 
週2""'3回 726 52.2 1059 54.8 186 48.8 230 55.3 912 51.5 1289 54.9 
週4，.5回 197 14.2 221 1.4 47 12.3 51 12.3 244 13.8 272 11.6 
毎日1回 27 1.9 51 2.6 9 2.4 25 6.0 36 2.0 76 3.2 
毎日2回 2 0.1 4 0.2 5 1.3 0.2 7 0.4 5 0.2 
毎日3回以上 2 0.1 4 0.2 0.3 0.0 3 0.2 4 0.2 
一一一一 一……一山 一一一 一 一一一一一一一一・・・""..一一町一回国同一一
合計 1390 100.0 1932 100.0 381 100.0 416 100.0 1771 100.0 2348 100.0 
45. 妙め物料理
トー 男性 女性 合計<.0 
αコ 重点 教材 重点 教材 重点 教材
N % N % N % N % N % N % 
食べない 13 0.9 19 1.0 4 1.1 2 0.5 17 1.0 21 0.9 
週1回以下 314 22.9 463 24.0 88 23.3 89 21.7 402 23.0 552 23.6 
週2-3回 818 59.6 1184 61.4 210 55.7 233 56.8 1028 58.7 1417 60.6 
週4-5回 206 15.0 208 10.8 64 17.0 66 16.1 270 15.4 274 11.7 
毎日1回 21 1.5 48 2.5 8 2.1 19 4.6 29 1.7 67 2.9 
毎日2回 0.1 4 0.2 3 0.8 0.2 4 0.2 5 0.2 
毎日3回以上 0.0 2 0.1 0.0 0.0 0.0 2 0.1 
._-"ー“ 一…一一一一一一一同岡田…剛一一一一一一一一目田町一一一一一一一一一一一一




別に検討した成績を図 1(男性)、図 2(女性)に示した(男性;重点群 1，382人、教材
群 1，925人、女性;重点群 368人、教材群 415人)。男性では、現在飲酒者の割合は重
点群で 69.3%、教材群で 68.2%、過去飲酒者の割合は重点群で 5.1.話、教材群で 5.9%で
あった。女性では、現在飲酒者の割合は重点、群で、25.3話、教材群で24.1%、過去飲酒者の
割合は重点群で 4.6.%、教材群で 5.1%であった。これらの割合は両群で差を認めず、 N
が大きいにもかかわらず有意差を認めなかった (χ2検定による)。
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た。ただし、平成 11年 11月までに実施した分については Na、K濃度の測定を炎光光度法
(Flame-photometry)により行った。炎光光度法と電極法による測定値聞には高い正の相
聞があることが確認されている。 (Na: r=O. 999、 K : r=O. 998) 
今回、重点指導群(介入群) 6事業所、教材提供群(対照群) 6事業所、合わせて 12事
業所の 35....60歳の男女計4358名を対象に分析を行った。
3)結果
<表 2>に随時尿を用いて求めた 24時間尿中 Na、K、Cre及び塩分排世量推定値を性別、
重点群・教材群別に示す。尿中塩分排f世量は男性では重点群:10. 19/日、教材群:9. 7g/目、










全事業所について随時尿を用いた 24時間尿中 Na、K、Cre排世量推定値を算出した。 24
時間尿中塩分排池量は、重点群・教材群の男女とも約 10g前後で、あった。また、 K排世量は
男女とも約 40mEq前後であった。重点群は教材群に比し、 Na排f世量が多く、 K排f世量が少
なかった。
<表 1>随時尿を用いた 24時間当たり尿中Na、K、Cre排世量推定式
24時間尿中Na排世量推定値(mEq/day)=33.50X((SU".!(SUcrX10)) XPRcr) 0.322 
24時間K排世量推定値(mEq/day)=10.69X ((SUK/(SUCrX10)) XPRc) 0.357 
PRcr (mg/day) =ー 2.04X年齢+14.89X体重+16.14X身長一2244.45
PRcr : 24時間尿中クレアチニン排世量推定値 (mg/day)
SU:-;a:スポット尿中Na濃度(mEq/L)、 SUK:スポット尿中 K濃度(mEq/L)
SUCr:スポット尿中 Cre濃度 (mg/dl)
















44.8:1: 7.8 46.6:1: 7.3 42.0:1: 7.6 45.4:1: 7.3 
p=O.OO P=O.OO 
24時間原中Cre排避量推定値 (mg/day) 1381. 6:1:212. 21398. 0:1204. 4 980.9:1:179.7 987.4:1:189.2 
t検定 p=O.02 p=0.005 
24時間原中食塩排潰量推定値 (g/day) 10. 1:1:1. 8 9.7:1:1.9 9.8:1:1. 7 9.6+1.9 
203 
<表3> 24時間原中Na、K、Cre排j世量推定値 (平均値±標準偏差)<事業所毎> (35-60量)
24時間原中Na 24時間原中食塩 24時間原中K排 24時間原中Cre
排池量推定値 排班量推定値 班量推定値 排浩量推定値
(mEq/day) (g/day) (mEq/day) (mg/day) 
男性
く介入群〉 東京A社 160.6+33.3 9.4+1. 9 47.6+7.4 1446.0+210.5 
福井B社 178. 6:129.。 10.4+1. 7 41.5+6.7 1354.3+210.5 
山梨C社 178.4:134.6 10.4+2.0 46.1 + 7.7 1393.9+215.4 
滋賀D社 172.5+28.3 10.1+1. 7 47.7+7.2 1370. 1 :1211. 9 
京都E社 170. 6:134. 0 10.0+2.0 46.7+7.7 1393.4+205.1 
兵庫F社 167.8+27.7 9.8+1. 6 39.2+7.8 1346.9:1199.1 
く対照群〉 千葉G社 177.8:1:1.2 10.4+1.8 47.6+7.7 1398.2+211. 7 
東京H社 162.2:129.4 9.5+1. 7 47.1 +6.9 1380. 3:1 195.。
福井!社 156.7:133.4 9.2:12.0 45.9+ 7.1 1389.5+198.5 
福井J社 163.0:131.4 9.5+1.8 45.6+7.2 1423.2+195.4 
山梨K社 166.7+29.3 9.8+1. 7 45.3+7.1 1408.2+196.7 
大阪L社 161.9+34.2 9.5+2.0 47.0+7.1 1392.5+221.。
女性
く介入群〉 東京A社 149.0:125.2 8.7+1.5 46.2+7.4 931. 9:1165. 6 
福井B社 173.4:128.3 10. 1 +1.7 41.8+7.2 973. 5:1 175. 6 
山梨C社 169.2+33.5 9. 9:12.0 45.1+6.7 931.0:1234.8 
滋賀D社 164.5+25.1 9.6+1. 5 44.2+7.0 907.4+188. 7 
京都E社 168.2+28.7 9.8+1. 7 45.1 +6. 3 967.0+175.8 
兵庫F社 164. 1 :125. 6 9.6+1. 5 36.1 +6. 1 921.1 +166.5 
く対照群〉 千葉G社 171.7+31.2 10.0+1.8 47.2+6.7 935.2:1180.2 
東京H社 153. 1 :130. 7 9.0+1. 8 45.8+7.7 983.0+154.2 
福井 l社 166. 8:131. 5 9.8+1. 8 44.5+7.4 1026.9+207.2 
福井J社 162.4:131. 1 9.5+1. 8 45.6+7.4 977.6:1181. 6 
山梨K社 164.1 +43.3 9.6+2.5 44.6+7.0 1003.9+176.。











































































合計 842 (24.4) 1819 (52.7) 792 (22.9) 3453 (100.0) 
女性 吸った事がない 現在喫煙中 以前に喫煙していた 合計




















































男性 1-10本 11-20本 21-30本 31-40本41本以上 合計 平均値標準偏差
N(%) N (則 N (%) N (%) N (%) N (%) 
重点 90 (11.7) 414 (54.0) 191 (24.9) 63 (8.2) 9 (1.2) 767 (100.0) 22.11 8.99 
教材 127 (12.2) 614 (58.9) 236 (22.6) 52 (5.0) 14 (1.3) 1043 (100.0) 20.93 8.49 
合計 217 (12.0) 1028 (56.8) 427 (23.6) 115 (6.4) 23 (1.3) 1810 (100.0) 21.43 8.72 
女性 1-10本 11-20本 21-30本 31-40本41本以上 合計 平均値標準備差
N(%) N (，児) N (%) N (%) N (%) N (%) 
重点 17 (56.7) 1 (36.7) 2 (6.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 30(100.0) 11.93 7.06 
教材 22 (84.6) 3 (11.5) 1 (3.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 26 (1 00.0) 9.54 5.46 






とは考えていない、 4.今後 6ヶ月以内に禁煙しようと考えているが、この lヶ月以内に禁













禁煙・減煙滅煙ならす今後 6ヵ月 今後 6ヵ月この 1カ月以男性 只今禁煙中合計
気持ち無し る 以降に禁煙以内に禁煙肉に禁煙
N(%) N (%) N (%) N (%) N (九) N (児) N (覧)
重点 172 (22.3) 388 (50.2) 170 (22.0) 28 (3.6) 2 (0.3) 13 (1.7) 773 (100.0) 
教材 240 (23.0) 541 (51.8) 202 (19.3) 33 (3.2) 14 (1.3) 14 (1.3) 1044 (100.0) 
合計 412 (22.7) 929 (51.1) 372 (20.5) 61 (3.4) 16 (0.9) 27 (1.5) 1817 (100.0) 
女性禁煙・滅煙滅煙ならす今後 6カ月 今後6カ月この 1カ月以只今禁ー煙中
気持ち無し る 以降に禁煙以肉に禁煙内に禁煙 合計
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 
重点 3 (10.0) 12 (40.0) 9 (30.0) 2 (6.7) o (0.0) 4 (13.3) 30 (100.0) 
教材 7 (26.9) 5 (19.2) 10 (38.5) 2 (7.7) 0 (0.0) 2 (7.7) 26 (100.0) 
・ー・ー ーー ーー ーー ーー ーー ・ー・ー ーー ーー ーー ーー ーー ・・ー ーー ・ー ーー 司ー ーー ・・・ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー -ー-ー ーー ーー ーー ーー ・ーー ・・ー -_.司ー ・ー・ー ーー ーー ，






















N(%) N (%) N (%) 
649 (46.1) 562 (39.9) 1409 (100.0) 
874 (43.5) 881 (43.8) 2010 (100.0) 
???
合計 453 (13.2) 1523 (44.5) 1443 (42.2) 3419 (100.0) 
女性 かなり不快 多少不快 不快に感じない 合計
N(%) N (%) N (%) N (%) 
重点 62 (17.1) 171 (47.2) 129 (35.6) 362 (100.0) 
教材 71 (17.4) 176 (43.0) 162 (39.6) 409 (100.0) 
合計 133 (17.3) 347 (45.0) 291 (37.7) 771 (100.0) 
表5職場に必要と思う分煙の手段
男性必要なし禁煙タイム 屋内に喫煙建物内全 社内全面 その他 合計場所設置 面禁煙 禁煙
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 
重点 236 (16.8) 163 (11.6) 724 (51.5) 151 (10.7) 118 (8.4) 13 (0.9) 1405 (100.0) 
教材 214 (10.6) 240 (11.9) 1097 (54.5) 266 (13.2) 178 (8.8) 17 (0.8) 2012 (100.0) 
合計 450(13.2) 403(11.8) 1821 (53.3) 417(12.2) 296 (8.7) 30 (0.9) 3417(100.0) 
屋内に喫煙建物内全 社内全面
女性必要なし禁煙タイム その他 合計場所設置 面禁煙 禁煙
N00 N 00 N 00 N 00 N 00 N 00 N 00 
重点 23 (6.3) 48(13.2) 222(61.0) 42(11.5) 28 (7.7) 1 (0.3) 364(100.0) 
教材 20 (4.9) 58 (14.1) 243 (59.0) 66 (16.0) 23 (5.6) 2 (0.5) 412 (100.0) 














禁煙開始l目前 月 日( ) おたより その 1
禁煙開始日 月 日( ) 
1....2日目 月 日( ) おたより その 2 (全員) 対象者に手渡しで配布し
て下さい。
3....4日目 月 日( ) おたより その 3 (禁煙継続中) 対象者の部署を巡回し、





7....1 0日目 月 日( ) おたより その 5 (禁煙継続中) 対象者の部署を巡回し、





24.......27日目 月 日( ) タバコの誘惑から身を守るコツ 全員に配布して下さい。











tel. : 077-548-2191 fax. : 077-543-9732 email : 
-211-
2.今年度の禁煙サポート状況





































































第 1号喫煙コーナーがAl1棟金属事務所に作成された(平成 13年 1月)。事務所の一番奥、
3方向が壁の一角を煙拡散防止スクリーン(半透明ビニールカーテン)で区切り、家庭用換
気扇 17m3/ 分がl台設置された。
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しかし、平成 12年 5月の分煙度の巡視以降、施設変更を伴わない受動喫煙対策として Di































































































































































































































































































































著者氏名 論文タイトル 書籍全体の 書籍名 出版社 出版 出版年 ページ
名 編集者名 名 地
上島弘嗣 職域における 柳川洋 地域保健 財団法 東京 2000 304.....309 




坂田清美 地域における 柳川洋 地域保健 財団法 東京 2000 310.....315 




岡山明 糖耐能異常の 岡山明 糖耐能異 株式会 東京 2000 全




岡村智教 両血圧の発 矢崎義雄 臨床高血 朝倉書 東京 2001年 (印刷中)
上島弘嗣 見・管理・治 島田和幸 圧 庖 5月刊
療 行予定
雑誌
発表者氏名 論文タイトル名 発表誌名 巻号 ページ 出版年
岡村智教、上島弘 青・壮年者を対象とし 日本公衆衛生 第 47巻第 11 235 2000 




玉置淳子、中川秀 青・壮年者を対象とし 日本公衆衛生 第 47巻第 11 236 2000 




田中太一郎、岡村智 青・壮年者を対象とし 日本公衆衛生 第 47巻第 11 236 2000 






曲目克士、千葉良 青・壮年者を対象とし 日本公衆衛生 第 47巻第 11 237 2000 





門脇崇 喫煙による脂質代謝 日本臨床 59巻増刊号3 214 . 2001 







主任研究者 滋賀医科大学 福祉保健医学 教授 上島弘嗣
分担研究者 大阪府立成人病センター 集団検診第l部 部長 飯田稔 (HIO・1年度)
分担研究者 慶臆義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学 教授 大前和幸 (HIO年度)
(Hl2年度) (HIO・
分担研究者 滋賀医科大学 福祉保健医学 助教授 岡村智教 II年度研究協力
者)
分担研究者 岩手医科大学医学部 衛生学公衆衛生学 教授 岡山明
分担研究者 財団法人放射線影響研究所 統計部 主任研究員笠置文善
分担研究者 京都大学保健管理セント 教授 川村孝
分担研究者 福井医科大学 環境保健学教室 教授 日下幸則
分担研究者 広島大学医学部 保健学科 教授 児玉和紀
分担研究者 和歌山県立医科大学 公衆衛生学教室 助教授 坂田清美
分担研究者 札幌医科大学医学部 内科学第2講座 教授 島本和明
(Hl2年度) (HIO・
分担研究者 慶感義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学 講師 武林亨 II年度研究協力
者)
分担研究者 大阪府立成人病センター 集団検診第一部循環器部長検診第一科 内藤義彦 (H12年度)
分担研究者 金沢医科大学 公衆衛生学 教授 中川秀昭
分担研究者 (財)大阪がん予防検診センター調査部 部長 中村正和
分担研究者 滋賀医科大学 第一内科 助教授 中村保幸
分担研究者 自治医科大学 保健科学講座疫学・地 教授域保健学部門 中村好一
分担研究者 九州大学健康科学センター 助教授 馬場圃明
研究協力者 松下健康管理センター 副所長 浦野澄郎
研究協力者 滋賀医科大学 福祉保健医学 助手 門脇崇
研究協力者 慶感義塾大学医学部 衛生学公衆衛生学 大学院生 菊池有利子
研究協力者 (財)和歌山健康セント 健康開発課 課長 木下藤寿
研究協力者 滋賀医科大学 福祉保健医学 大学院生 田中太一郎
研究協力者 和歌山県立医科大学 公衆衛生学教室 助手 玉置淳子
研究協力者 つくば国際短期大学 生活科学科食物栄養専品笥"'"恒J.l<. 攻 千葉良子
研究協力者 東北大学医学部 公衆衛生学講座 助教授 辻一郎 (HIO年度)
研究協力者 横浜市立大学 公衆衛生学 教授 栃久保修
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研究協力者 大阪府健康福祉部 地域保健課 非常勤特別 中村雅一嘱託 (H12年度)
研究協力者 京都大学大学院医学研究科 社会健康医学専攻理論 教授疫学分野 福原俊一
研究協力者 東京学芸大学 健康・スポーツ科学山手助教授科 藤枝賢晴
研究協力者 (財)京都工場保健会 産業保健部 次長 古木勝也
研究協力者 金沢医科大学 公衆衛生学 講師 =浦克之
研究協力者 東京大学 医学教育国際協力研究 講師センター 水嶋春朔
研究協力者 明治生命健康保険組合 東京診療所 所長 三好裕司
研究協力者 山形大学医学部 公衆衛生学 助教授 安村誠司 (HIO年度)
研究協力者 山形県立米沢女子短期大学 健康栄養学科(健康運助教授動科学研究室) 柳田昌彦
研究協力者 山梨医科大学 保健学E講座 教授 山際然太朗
研究協力者 産業医科大学産業生態研究所労働衛生工学教室 助教授 大和浩
研究協力者 ノートルグム清心女子大学人間生活食品栄養学科 助教授 由回克土
研究協力者 滋賀医科大学 福祉保健医学 大学院生 渡辺至
リサーチレ〆デント 岩手医科大学 衛生学公衆衛生学 1サーチレγデ 高尾総司ント (H12年度)
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